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 گرفته مضاعفی شتاب گذشته دهه در علمی مراکز توسعه نیز ایران کشور در ها، دانشگاه و علوم توسعه و رشد جهانی فرایند راستای در :هدف‌و‌زمینه
 کسب و ساله 12 انداز چشم سند اهداف به دستیابی برای کماکان، اما باشد می اخیر های سال در علمی تولیدات ملاحظه قابل رشد، آن حاصل کهاست 
 یافتن و ضعف و قوت نقاط شناسایی منظور به کیفی مطالعه این .است پیش در طولانی راه هنوز، منطقه سطح در وریآ فن و علمی اقتصادی، اول جایگاه
 .شد اجرا و طراحی کشور کارشناسان و خبرگان نظرات از استفاده با المللی بین سطح در کشور های دانشگاه شدن مطرح و توسعه راهبردهای و راهکارها
 و باز مصاحبه صورت به سپس .شد شکافته موضوع ابعاد، افکار بارش طریق از ابتدا. گردید اجرا و طراحی مرحله سه در کیفی مطالعه این :کار‌روش
 11 از بیش نظرات دلفی مطالعه یک طریق ازبعد . گرفت قرار چالش مورد افکار بارش جلسه در شده مطرح موضوعات مرتبط، علمی افراد با مفاهیم عمیق
 .شد آنالیز و آوری جمع پزشکی علوم دانشگاه چند در علمی هیأتی اعضا از نفر
 زبان به خاص توجه کشوری، و دانشگاهی مدیریت سطوح در الملل بین روابط به خاص توجه، تحقیق این در شده ارایه راهکارهای ترین مهم :ها‌یافته
 دانشجویان وتادان اس جذب برای کافی رفاهی شرایط آوردن فراهم همچنین و مقررات و قوانین تغییر و دانشجویان وتادان اس بین در آن تقویت و انگلیسی
 .باشد می دشوار ها آن نمودن اجرایی و کاربردیی ها حل راه یافتن ولی آسان مشکلات شناخت، دهندگان پاسخ اکثر نظر به، کل در .است خارجی
 علوم در کشور عالی آموزش حوزه در کلان های ریزی برنامه از جدیدی فاز به ورود، لازم است الملل بین عرصه در ایران شایسته حضور برای :گیري‌نتیجه
  دانشگاه های زیرساخت تقویت و ساختارها اصلاح جامع نظام تدوین به باید راستا این در. صورت پذیرد موجود بالقوه های ظرفیت از استفاده و پزشکی
 .ردیگقرار  ویژه توجه، مورد استاندارد الگوهای بر منطبق
 المللی بین عرصه، توسعه های راهبردهای، پزشکی علوم دانشگاه، دانشگاهرتبه بندی ‌:ها‌کلید‌واژه
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‌مقدمه
 و تولید حاصل که ،تکنولوژی پیشرفت و ارتقا هامروز
 و اقتصادی توسعه اصلی عامل است، علوم از بیشتر گیری بهره
 مراکز و ها دانشگاه ،رو این از .)3( باشد می جوامع در اجتماعی
 اهمیت از دانش انتقال و تولید پایگاه اولین عنوان به علمی
 بهبود به منجر تواند می دانشگاهی توسعه .برخوردارند زیادی
 رشد نهایت در و وریآ فن تحولات و آموزش بهداشت، سطح
 ).3، 2( شود اقتصادی
 پذیری ثیرأت و جهانی گسترش به رو فرایندهاینگاهی به 
 ها دانشگاه و علوم توسعه و فرایندها این از علوم پیش از بیش
 یها دانشگاهحرکت و رشد  تاریخی روند و جهان سطح در
 گسترش اینحاکی از آن است که  )1( جهانی بستری در ایران
 دهه در کشور، توسعه ملزومات از یکی عنوانه ب ها، دانشگاه
 قابل رشد ،آن حاصل کهاست  گرفته مضاعفی شتاب گذشته
 و تحصیلی مختلف های دوره آموختگان دانش تعداد ملاحظه
 که طوریه ب ؛)2، 5( باشد می اخیر های سال در علمی تولیدات
 در علم تولید رشد های میزان بالاترین از یکی اکنون هم ایران
 .)5( کسب نموده است را دنیا در و منطقه
 ساله 12 انداز چشم سند اهداف در که این به توجه با
 ایران" شمسی هجری 2123 افق در ایران اسلامی جمهوری
 وریآ فن و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه کشوری
 تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار و منطقه سطح در
 سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی وری،آ فن و علم
 آموزشی نظام در تغییراتی ایجاد ،"است ملی تولید در اجتماعی
 به دستیابی راستای در کشور های دانشگاه در پژوهشی و
 ).2( رسد می نظر به حیاتی ،فوق جایگاه
 این از که دارند دخالت متعددی عوامل دانشگاهی توسعه در
 و تجهیزات ها، هزینه به مالی منابع نسبت به توان می جمله
 مدیریت استاد، دانشجو، سرانه و آموزشی امکانات وری،آ فن
 در آموزش وضعیت و کیفیت آموزشی، واحدهای و منابع
 استاد و دانشجو مشارکت میزان و انگیزه و مختلف های دوره
 سبب فوق موارد بهبود و توسعه است بدیهی .)2( کرد اشاره
 اقتصادی توسعه در تسریع ،آن نتیجه در و کشور علمی توسعه
 جامعه گیری بهره های زمینه ساختن فراهم با خود که گردد می
 تولید فرایند سرعت ،اقتصادی و علمی توسعه از کشور علمی
 ).6، 3( کرد خواهد برابر چندین را علم
 بر علاوه گذشته های دهه در علمی توسعه ما کشور در
 زمینه در گذاری سیاست ضعف مانند ساختاری کلان موانع
 و گیری تصمیم مراکز تعدد توافق، مورد تعاریف فقدان توسعه،
 درون موانع با )3( مراکز این بین سازنده ارتباط وجود عدم
 مؤسسات و علمی کنشگران عملکرد ضعف نظیر سیستمی
 و فرهنگ سیاست، اقتصاد، چهارگانه های حوزه در علمی
 به توان می مثال برای )6، 8(است  بوده مواجه اجتماع
 و ها دانشگاه علمی هیأت یاعضا وظایف شرح بودن نامشخص
 صحیح گیری شکل عدم پژوهشی، علمی هیأت اعضای ویژه به
 پژوهش جایگاه به ناکافی توجه و آموزش و پژوهش بین رابطه
 بین تحقیقات خصوص در که )1، 13( جامعه و دانشگاه در
  .کرد اشاره ،دارد بیشتری نمود ای رشته
 در به نیاز پژوهشی و آموزشی نظام موجود وضعیت بهبود
 طراحی به نخست که دارد گر تحول روند یک گرفتن پیش
 کردن جایگزین با ،بعد مرحله در و بپردازد نوآورانه
 با ها آن تلفیق و کشورها سایر در شده تولید های نوآوری
 دانشگاهی های محیط در را مناسبی مدیریت ،قدیمی الگوهای
 دانش با مطابق نوآوری است لازم که معنا بدین .سازد بارور
 بومی ولی ،نظران صاحب و کارشناسان دیدگاه بر مبتنی و روز
 .)23، 13( گردد تولید و طراحی ،شده
 ،دقیق راهبردهای است لازم ،اهداف این به دستیابی جهت
 طراحی کاملی و منسجم راه نقشه و عملیاتی های ریزی برنامه
 نظرات از استفاده هدف با حاضر مطالعه راستا، این در .شود
 راهبردها ارایه و مشکلات شناسایی برای خبرگان و کارشناسان
 راهکارهایی و دانشگاه کنونی سیستم توسعه و بهبود جهت
 پیشنهادی راهبردهای صحیح سازی پیاده و بسترسازی برای
 .شد اجرا و طراحی
‌
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 کار‌روش
در  .و انجام گرفت یاین مطالعه کیفی در سه مرحله طراح
 یبررس نظر نظرات افراد صاحب یابتدا به صورت بحث گروه
 صورت به سپس. گرفت قرار بعد مراحل در کار یمبنا و
 قرار چالش مورد شده ذکر موضوعات و میمفاه باز، مصاحبه
 نظرات یدلف مطالعه کی قیطر از مرحله، نیا از پس و گرفت
 ه،یاروم ز،یتبر یها دانشگاه یعلم أتیه یاعضا از نفر 11
 ریسا یعلم أتیه یاعضا از نفر پنج نیهمچن و کرمان
 .شد زیآنال و یآور جمع ها دانشگاه
بر اساس نتایج بررسی متون اولیه و چندین جلسه  ،ابتدا در
 یبرا هیاول یمحتوا ق،یتحق میت درون دربحث کارشناسی 
 از نفر 62 از دعوت با سپس. دیگرد میتنظ افکار بارش جلسات
جلسه ( مجزا جلسه دو در کرمان یپزشک علوم دانشگاه استادان
 انیدانشجو تیترب در که) نفر 33 دوم جلسه و نفر 53 اول
 تجربه و بودند برخوردار یادیز تجربه از مختلف مقاطع
تعریف و  داشتند، زین را کشور از خارج در لیتحص و یزندگ
 سطح در آکادمیک و یدانشگاه یبند رتبههای مختلف  مدل
ذهنی جهت برگزاری جلسه بارش  یو آمادگ هیارا یالملل بین
 .گردید جادیابه صورت هدفمند ) gnimrots niarB(افکار 
جلسات به روش  تیریمد وهیافکار، ش هیاز بارش اول بعد
 ،بود و در این چارچوب puorg noissucsid lanimoN
 یپیشرومشکلات اصلی  مانندهای مختلفی  سعی شد حیطه
 زیر تیتقو الملل، بین روابط توسعه در مادر یها دانشگاه
 الملل، بین روابط گسترش یبرا نیاز مورد یها ساخت
 و الملل بین سطح در موفق یها دانشگاه بین یاساس یها تفاوت
های اساسی و پایه در  نیازها و گام کشور، در مادر یها دانشگاه
 نقاط کشور، یها نظام آموزش و پژوهش در دانشگاه اتاصلاح
 هیأت یاعضا و دانشجو جذب در کشور یها دانشگاه قوت
 زیرریزی و ایجاد  های پایه و ضرورت یخارج یعلم
مادر در  یها دانشگاه یتوانمندساز یراستا در لازم یها ساخت
 . کشور، محور بحث و بررسی قرار گیرند
اهداف تحقیق به صورت  ،های گروهی در ابتدای بحث
ند دهای حساس تعریف ش روشن بیان و کلمات کلیدی و واژه
عی س ،در ادامه بحث اما. تا شرایط بارش افکار فراهم گردد
گردید کمترین مداخله از سوی مجریان طرح انجام شود و با 
. مشارکت حداکثر اعضا فراهم گردد ،باز نمودن فضای بحث
 ضبط کامل طور به جلسات طول در افراد نظرات و ها صحبت
 به تحقیق تیم اعضای از نفر دو جلسات، پایان از پس و شد
 کدهای و مباحث شده، انجام های بحث بررسی با مجزا طور
 .نمودند استخراج را اصلی کلامی
 های مصاحبه انجام قیطر از تا شد یسع مرحله، این از پس
موضوعات  ط،یواجد شرا استاداننفر از  13باز و عمیق با 
اشاره شده و نتایج حاصل از مرحله قبل مورد چالش قرار 
توسط دو  ها آنو متن  شدسازی  ها پیاده سپس مصاحبه. گیرد
مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و مفاهیم بیان  ،ارزیاب
منظور از عبارات مهم و . بندی و کدگذاری شدند شده تقسیم
ها تأکید  کلیدی عباراتی بودند که مصاحبه شونده روی آن
زیادی نموده بود و یا این که با تکرار آن مفهوم در طول 
 ،أکیدمصاحبه با عبارات مختلف و یا اضافه نمودن قیدهای ت
 .بود هتر جلوه داد پررنگ راها  آن
انجام شده بسیار به هم  یها از آن جایی که نتایج بحث
شده در  هیاکثر مفاهیم ارا یطور تقریب بهو  ندنزدیک بود
توسط بیش از یک نفر مورد اشاره قرار گرفته  ،قسمت نتایج
 ینسبهای دریافتی به حد اشباع  رسد پاسخ بود، به نظر می
معیار تشخیص . رسیده و حجم نمونه به اندازه کافی بوده است
 های سطح اشباع، عدم یافتن پیام مهم و مؤثر جدید در مصاحبه
 .بود شده انجام انتهایی باز
 موارد از یلیست چک ،ینهای یبند جمع و یارزیاب از پس
 یعملیات و اولویت یبررس جهت که دیگرد تهیه شده اشاره
 یها دانشگاه استادان از یتعداد به ،یپیشنهاد یراهکارها بودن
کرمان، تهران، ارومیه و تبریز از طریق پست  یعلوم پزشک
 . الکترونیک ارسال شد
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 از یک هر به تا شد درخواست افراد از مرحله، این در
اولویت و  زانیدر خصوص م 13از صفر تا  یا نمره راهکارها
جهت انتخاب افراد در این . بودن اختصاص دهند یعملیات
 یها عرصه در حضور سابقه از عبارت یاصل یمعیارها مرحله،
 دانشگاه، تجربه و الملل نیب امور در ییاجرا سابقه ،یالملل نیب
 سوابق ،یپزشک آموزش حوزه در تیفعال سابقه کسوت،
 در که بود یاستادان بودن جوان و دیجد و یپژوهش درخشان
 ازاتیامت انتها، در. بودند کرده تحصیل کشور از خارج
 یها افتهی با جینتا نیا قیتلف با و محاسبه یشنهادیپ یراهکارها
 .شد انجام یریگ جهینت قبل، مراحل یفیک
 
‌ها‌یافته
 دسته دو به موضوعات ،گروهی های بحث نتایج اساس بر
 ،جدول این در .شدند خلاصه 3 جدول در و تقسیم عمده
 در آل ایده شرایط و موجود شرایط بین اساسی های تفاوت
 صورت به مادر های دانشگاه بر کیدأت با ،کشور های دانشگاه
 به دهندگان پاسخ ،قسمت این در .است شده خلاصه ای مقایسه
 مادر های دانشگاهی از بعض تنها نه که داشتند کیدأت امر این
 کشورهای های دانشگاه از بسیاری از توانمندتر جهاتی از کشور
 دارند، بالاتری رتبه المللی بین های بندی رتبه در که منطقه
 در که کشور مختلف مناطق پنهان های ظرفیت بلکه ؛هستند
 یارتقا در تواند می دارند، قرار مادر های دانشگاه عملیاتی حوزه
 از کنون تا چند هر باشد؛ ثرؤم ها دانشگاه این الملل بین روابط
 خوبی به الملل بین روابط تقویت راستای در ها توانمندی این
  .است نشده برداری بهره
 های دانشگاه فعالیت ضرورت به نظر صاحب افراد تمامی
 که معتقدند ورند دا کیدأت الملل بین عرصه در مادر
 های پتانسیل از گیری بهره راستای در کلان های گذاری سیاست
 ارتقای در تواند می ،مادر های دانشگاه های توانمندی و نهفته
 بسزایی ثیرأت المللی بین های بندی رتبه در ها دانشگاه این جایگاه
 .باشد داشته
 
 الملل بین روابط تقویت نقش
 مطرح، های دانشگاه با الملل بین ارتباطات برقراری ضرورت
 مهم های چالش از دیگر یکی ،الملل بین های سازمان و نهادها
 عنوان کشور در مادر های دانشگاه المللی بین توسعه جهت در
 و داخلی سیاسی مشکلات ،افراد از تعدادی چند هر .شد
 برقراری برای اهمیت زیحا موانعی را خارجی های تحریم
 با افراد از جمعی ،این بر علاوه .دانستند می خارجی روابط
 ارتباطات و قراردادها حاضر حال در که نکته این به اشاره
 استاندارد های حداقل فاقد ،ها دانشگاه از بعضیدر  الملل بین
 این در استانداردی یا و الگو کشور در کلی طور به و هستند
 ملی کلان استانداردهای تدوین لزوم بر ندارد، وجود زمینه
 .داشتند کیدأت مداکار و مفید ارتباطات برقراری برای
 در الملل بین روابط های حوزه گیری بهره لزومبه  همچنین
 های توانمندی و تجربیات از ها دانشگاه و کشور سطح
 در تاداناس و کشور از خارج بورس های دوره در دانشجویان
 بدیهی .اشاره شد کشور از خارج مطالعاتی فرصت های دوره
 غینمت باید را افراد از گروه این ارزشمند تجربیات است
 الملل بین روابط های حوزه محوری نقش به توجه .شمرد
 دارند، فعالیت پژوهشی های معاونت نظر زیر که نیز ها دانشگاه
 نتایج بررسی ،مهم این تقویت جهت در .شدشمرده  اهمیت با
 راهکارهای بودن عملیاتی و اولویت ارزیابی به که دلفی مطالعه
 ارتباطات تقویت که داد نشان است، پرداخته شده ارایه
 سایر به نسبت بالاتری اولویت در ها دانشگاه المللی بین
 شده کسب نمره معیار انحراف و میانگین( دارد قرار راهکارها
 ).3 نمودار( )بود 13 از 3/1 ± 3/1
 
 آن تقویت ضرورت و انگلیسی زبان
 پاسخ سوی از که شده اشاره موضوعات ترین مهم از
 انگلیسی زبان های مهارت ضعف شد، تکرار دفعات به دهندگان
 طوری به ؛بود مادر های دانشگاه دانشجویان و تاداناس میان در
 در که ییکشورها یهادانشگاه« :نمود بیان تاداناس از یکی که
 ما کشور تیموقع در داشتن قرار یآرزو دور، چندان نه سالیان
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 دانشجویان جذب طریق از که ستا هاسال اکنون داشتند، را
 جلوه مطرح یالمللبین عرصه در را خود مختلف یکشورها
 ر،یاخ سال چند در که است دهیرس یجای به کار و اندداده
 ادامه یبرا یکلان یهانهیهز با یرانیا انیدانشجو از یاریبس
 در آموزش سطح که یحال در. روندیم کشورها این به لیتحص
دانشگاه از ترپایین اگر کشورها، این یهادانشگاه از یاریبس
 بهبود با فقط این. ستا هاآن سطح در نباشد، ما کشور یها
 ممکن دانشگاه مختلف یهالایه در یانگلیس زبان یهاآموزه
 .»است
 و تاداناس انگلیسی زبان های مهارت ضعف کنار در
 آن، از استفاده و یادگیری به طیف این تمایل عدم و دانشجویان
 این در کننده شرکت افراد توسط که اهمیت زیحا دیگر موضوع
 در عدیده مشکلات وجود ،گرفت قرار اشاره مورد مطالعه
 و کارکنان شاغلین، بین در انگلیسی زبان کارگیری به زمینه
 تاداناس و دانشجویان جذب .است جامعه مختلف اقشار
 برقراری به مثبت نگاه تقویت نیازمند ،ها دانشگاه در خارجی
 مختلف سطوح در آن یادگیری و انگلیسی زبان به ارتباط
 نگاه .باشد می دانشگاهی کارکنان بین در خصوص به و جامعه
 اصلاح و مدارس در کاربردی انگلیسی زبان آموزش به ای پایه
 بهبود راستای در افراد یاهپیشنهاد از نیز حوزه این در ساختار
 حوزه در گرا تحول نگاه ضرورت .بود موجود وضعیت
 برگزاری و انگلیسی زبان به تدریس اهمیت پزشکی، آموزش
 این در پیشنهادی موارد جمله از نیز انگلیسی زبان به امتحانات
 از حاکی نیز دلفی مطالعه نتایج بررسی ،حال عین در .بود راستا
 ها دانشگاه مختلف سطوح در انگلیسی زبان تقویت که بود این
 به نسبت بالاتری اولویت در ،الملل بین روابط تقویت از پس
 6/1 ± 1/8 شده کسب نمره میانگین( دارد قرار راهکارها سایر
  ).بود 13 از
 این بر پژوهش دوم مرحله در کنندگان شرکت همچنین
 زبان تقویت ،شده ارایه راهکارهای میان از که بودند عقیده
 تقویت و )5/1 ± 1/8( سالاری شایسته ،)6/1 ± 1/6( انگلیسی
 سایر از تر عملیاتی )5/3 ± 3/1( ها دانشگاه الملل بین ارتباطات
 ).3 نمودار( باشند ها میراهکار
 
 مقررات و قوانین اصلاح لزوم
 های ضعف به اشاره با مطالعه این در کنندگان شرکت
 روابط حوزه در گیری تصمیم مراکز تعدد و مقطعی نگاه قانونی،
 شفافیت عدم بر مربوط، های خانه وزارت و ها دانشگاه الملل بین
 کیدأت ،زمینه این در ها سیاست و قوانین نبودن هدفمند و
 سیاست پیگیری از سیستم اهداف نبودن روشن .داشتند
 ثیرأت عالی، آموزش سساتؤم و ها دانشگاه سازی المللی بین
 دانشگاه حوزه در معیارها انتخاب و ها گیری تصمیم در سیاست
 سازی المللی بین به گذاران سیاست از بعضی منفی نگاه و
 مهم موضوعات دیگر از ،عالی آموزش سساتؤم و ها دانشگاه
 .بود افراد اشاره مورد
 مراکز ایجاد با که بودند معتقد افراد ،راستا این در
 برای اجرایی راهکارهای پیگیری و ثبات با گیری تصمیم
 کردن پیاده ها، نامه آیین و قوانین در تغییرات ایجاد از جلوگیری
 غیر تغییرات از جلوگیری و شواهد بر مبتنی تصمیمات
 طراحی و ها دانشگاه مدیریت حوزه در شخصی و ضروری
 که، ها دانشگاه سطح در گیری تصمیم و مدیریت های حوزه
 ،باشند داشته را سیاست حوزه تغییرات از پذیری ثیرأت حداقل
 اصلاح. یافت دستزمینه  این در نظر مورد اهداف به توان می
 موراد از نیز المللی بین مالی روابط تسهیل راستای در قوانین
 ).3 جدول( بود زمینه این در پیشنهادی
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 الملل بین عرصه در شدن مطرح برای ها آن آل ایده شرایط و کشور در مادر های دانشگاه موجود وضعیت بین شده بیان مهم های تفاوت .3 جدول
 پیشنهادی آل ایده شرایط موجود شرایط حیطه
 روابط تقویت
 المللی بین
 ،به این روابط ها دانشگاه واقعی همیتا عدم
 مشخص، استانداردهای و الگو فقدان
 ها، تحریم و سیاسی مسایل دلیل به شده اعمال های محدودیت
 از خارج به اعزامی تاداناس و دانشجویان تجربیات از گیری بهره عدم
 .کشور
 ،کلان سطح در مربوط استانداردهایطراحی و ابلاغ 
 ،تخصصی صورت به ها دانشگاه در الملل بین روابط دفاترسازی  فعال
 ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت وزارت بین روابطبرقراری و تقویت 
 و کشور از خارج در ایران های سفارت و خارجه اموروزارت  و
 .ایران در خارجی کشورهای های سفارت
 زبان تقویت
 انگلیسی
 زبان در ها دانشگاه علمی تأهی یاعضا و دانشجویان ضعف
 تقویت، برای انگیزه نداشتن و انگلیسی
 اداری، سیستم در ساختاری مشکلات
 دانشگاه، از قبل آموزشی های سیستم در نقص
 زبان از استفاده به عالی آموزش گیری تصمیم در ثرؤم افراد منفی نگاه
  .ها دانشگاه سطح در تر گسترده صورت به انگلیسی
 مختلف اقشار نیز و دانشجویان ،تاداناس های توانمندی جدی تقویت
 انگلیسی، زبان در جامعه
 گرا، ترجمه رویکرد کاهش
 انگلیسی، زبان به علمی تولیدات بر کیدأت و ویژه توجه
 .مدارس در انگلیسی زبان آموزش تقویت
اعضای هیأت  گزینش در سالاری شایسته مدل نبودن کامل سالاری شایسته
 به ناکافی توجه و ها توانمندی از گیری بهره علمی،عدم
 کشور، از خارج به اعزامی آموختگان دانش
 .داخل و خارج بورس سیستم عملکرد از ناکافی پایش
 علمی، تأهیاعضای  استخدام و گزینش نظام در اساسی تحول
 ،المللی بین روابط در کشور توانمند تاداناس نمودن فعال
 تکمیلی، تحصیلات یاندانشجو گزینش های سیستم به گرایانه تحول نگاه
 و افتخاری تاداناس جذب جهت مناسب راهکارهای ایجاد
 .تجربه با تاداناس های توانمندی و تجربه از گیری بهره،مهمان
 با مرتبط مسایل
 آموزش حوزه
 در ارزشیابی و آموزش قدیمی نسبتبه  های مدل و ها روش رواج
  ،تاداناس بین
 دور، راه از آموزش به دانشجویان و تاداناس منفی نگاه
 .آموزش های حوزه در ارزشیابی نظام در موجود صقاون
 دانشجو، و استاد بین رابطه تقویت
 تلفیقی، های رشته به ویژه توجه
 راه از آموزش و آموزش جدید های مدل با دانشجویان و تاداناس آشنایی
  ،)gninrael-E( دور
 مدیران، و دانشجویان ،تاداناس ارزشیابی نظام به گرایانه تحول نگاه
 .ایرانی غیر دانشجویان به فارسی زبان تدریس های ساخت زیر ایجاد
 و قوانین اصلاح
 مقررات
 ها، سیاست و قوانین نبودن هدفمندو  شفافیت عدم
 مقطعی، نگاه
 آموزش، و دانشگاه حوزه در گیری تصمیم مراکز تعدد
 سازی المللی بین سیاست پیگیری از سیستم اهداف نبون روشن
 ها، دانشگاه
 .ها دانشگاه سازی المللی بین به گذاران سیاست از بعضی منفی نگاه
 آموزش، حوزه کلان های سیاست نمودن پایدار و سازی شفاف
 امور، پیگیری و ثبات با گیری تصمیم مراکز ایجاد
 نظرات اعمال جلوگیری و شواهد بر مبتنی تصمیمات کردن پیاده
 شخصی،
 ها، دانشگاه سطح در گیری تصمیم و مدیریت های حوزه طراحی




 ارزی، تبادلات با مرتبط مشکلات
 دانشجویان به رفاهی خدمات ارایه در ها دانشگاه ساختاری مشکلات
 .)پول ویزا، اینترنت، خوابگاه،( تاداناس و
ه حوز در خصوص به دانشجویان و تاداناس جهت ویژه تسهیلات ارایه
 الملل، بین
 و تاداناس جذب یندافر تسهیل برای لازم های زیرساخت ایجاد
 خارجی، دانشجویان
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 ).است بوده 13 حداکثر و صفر نمره حداقل( بودن عملیاتی و اولویت حیطه دو در شده ارایه راهکارهای از یک هر در نمرات میانگین .3 نمودار
 
‌گیري‌نتیجه‌و‌بحث
 ،خبرهاستادان  نظر از که است آن مبین تحقیق این نتایج
 صورت در که دارد وجود زیادی بسیار بالقوه های ظرفیت
 المللی بین جایگاه در بزرگی جهش توانشاید ب ها آن از استفاده
 در شده ارایه راهکارهای ترین مهم .داشت کشور های دانشگاه
 مدیریت سطوح در الملل بین روابط به خاص توجه ،تحقیق این
 تقویت و انگلیسی زبان به خاص توجه کشوری، و دانشگاهی
 و مقررات و قوانین تغییر و دانشجویان و تاداناس بین در آن
 تاداناس جذب برای کافی رفاهی شرایط آوردن فراهم همچنین
 پاسخ اکثر نظر به ،کل در .است خارجی دانشجویان و
 و است پایین نسبتبه  راهکارها بودن عملیاتی میزان ،دهندگان
 ممکن عمیق گرایانه تحول نگاه صورت در تنها اصلاحات
 .خواهد بود
 در رو پیش های چالش ترین عمده از یکی رسد می نظر به
 انگلیسی زبان های مهارت ضعف ،ها دانشگاه سازی المللی بین
 ورود معیارهای از یکی انگلیسی زبان اولیه دانش امروزه .است
 انگلیسی زبان های مهارت و باشد می دنیا بزرگ های دانشگاه به
 در .)23(است  متقاضیان ارزیابی مورد عوامل ترین مهم از یکی
 و دانشجویان جذب دنباله ب دنیا بزرگ های دانشگاه ،حال عین
 از یکی عنوان به موضوع این که چرا ؛هستند المللی بینتادان اس
 حمطر الملل بین سطح در ها دانشگاه بندی رتبه های شاخص
 شاخص ترین اساسی ه،امروز که است بدیهی ).53، 63( است
 زبانوی در کاربرد  های مهارت ،فرد یک بودن المللی بین
  .ستا انگلیسی
 که شد مطرح ییاهپیشنهاد ،جبران این نقیصه راستای در
 های توانمندی تقویتبه عنوان مثال  داشت؛ ای پایه جنبه بیشتر
 زبان حوزه در جامعه مختلف اقشار نیز و دانشجویان ،تاداناس
 ،آموزش حوزه دریانه گرا تحول نگاه نیازمند خود، انگلیسی
 های دوره برگزاری مدارس، در انگلیسی زبان آموزش تقویت
8 7 6 5 4 3
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 به توجه و دانشگاه به ورود از پیش انگلیسی زبان آموزش
 درس های کلاس بعضی برگزاری و انگلیسی زبان تدریس
 .است انگلیسی زبان به امتحانات و دانشگاه
 فارسی زبان توسعه راستای در ریزان برنامه همچنین
 با خارجی تاداناس و دانشجویان جذب کنار در توانند می
 .سازند محقق را امر این ،فارسی زبان آموزش های دوره طراحی
 سساتؤم و ها دانشگاه بندی رتبه در مهم معیارهای از یکی
 ارتباط انگلیسی زبان از گیری بهره توانمندی با که علمی
 )scirtemobeW( سنجی وب های شاخص ،دارد تنگاتنگی
 توسط 2112 سال از ،اهمیت دلیله بها  این شاخص. است
 noicatnemucoD( اسپانیا ملی مدارک و اطلاعات مرکز
 نظام صورت به )noicamrofnI ortneC acifitneiC
 ارزیابی با ،سنجی های وب شاخص. است آمده در بندی رتبه
 آموزشی سساتؤم وب پایگاه در موجود های داده و اطلاعات
 علمی سسهؤم و دانشگاه 1115 دوره هر در تحقیقاتی مراکز و
 جایگاه .)33( کند می معرفی را برتر تحقیقاتی مرکز 1152 و
 برانگیز ملأت 8112 سال در فهرست این در ایرانی های دانشگاه
 تنها ،میانه خاور برتر دانشگاه 13 جمع در که طوری به ؛است
 با تهران پزشکی علوم و شریف صنعتی تهران، دانشگاه سه
 ندشتدا قرار 1122 و 2212 ،5213 ترتیب به جهانی های رتبه
  .)83، 13(
 زبان به پزشکی علوم های دانشگاه وب های پایگاه به نگاهی
در  ،سنجی وب بندی رتبه نظام در ها آن جایگاه و انگلیسی
 حداقل از برخورداری عدم نشانگربسیاری از موارد 
 ). 13، 12( است استانداردها
 های رسالت و وظایف گستردگی دلیله ب ،دیگر سوی از
 و درمانی و بهداشتی لیمسا پزشکی، علوم های دانشگاه
بهداشت،  وزارت ارشد مدیران است طبیعی ،فوری نیازهای
 مجال کمتر ها دانشگاه رؤسای و درمان و آموزش پزشکی
 نقش ،میان این در .باشند داشته را توسعه برای ریزی برنامه
 حال در که ،کشور های دانشگاه در الملل بین روابط های حوزه
 توجه قابل نیز هستند، پژوهشی معاونت مجموعه زیر حاضر
 از بسیاری در الملل بین روابط های بخش توانمندی عدم .است
 های حوزه در آن نامشخص جایگاه همراه به ها دانشگاه
 طبیعی .است آورده وجوده ب جدی مشکلات ،دانشگاه مدیریتی
 در ها آن نفوذ گسترش همراه به ها حوزه این استقلال که است
 مدیریتی توان و اختیارات افزایش و دانشگاه های معاونت سایر
 روابط کیفی و کمی سطح افزایش و بهبود سبب تواند می ،ها آن
 .شود ها دانشگاه المللی بین
 های نظام در که داشت دور نظر از نیز را موضوع این نباید
 های شاخص iahgnahS و semiT همچون بندی رتبه
 موفق که تادانیاس و آموختگان دانش برتر، مقالات و ها پژوهش
 محققین به ارجاعات میزان و اند شده المللی بین جوایز کسب به
 در بنابراین ).53، 63( برخوردارند زیادی اهمیت از تادان،اس و
 و طراحی خاصی مسیرهایباید  ،ها نظام این در ارتقا راستای
شود و  جمع جا یک در کشور های بهترین توان تا شوند دنبال
  .کنند کسب را بالاتر امتیازات ،علمی افزایی هم با
 و مستعد نیروهای پراکندگی و بزرگ های دانشگاه تعدد
 در کشور علمی توانمندی و انرژی تا است شده سبب توانمند
 که است حالی در این شود؛ پراکنده مختلف های دانشگاه بین
 چند حداکثر یا و یک ،مطرح و بزرگ کشورهای از بسیاری
 المللی بین سطح در تا اند نموده تقویت را خود محدود دانشگاه
 وجود با انگلستان در ،مثال برای .نمایند ایفا ثریؤم نقش
 دانشگاه چند برای خاصی نقش ،قوی و زیاد بسیار های دانشگاه
 در حتی و استشده  تعریف کمبریج و آکسفورد چون برتر
 های رسالت و اهداف با ویژه های کالج نیز ها دانشگاه این
 ،انرژی و نیروها تجمیع با بتوانند تا اند کرده طراحی مشخص
  .کنند کسب دنیا در بالاتری های رتبه
 موجود های توانمندی نباید بینانه واقع صورت به البته
 بر قرمز خط یا و فراموش را کشور علمی مراکز و ها دانشگاه
 در کشور های دانشگاه از بسیاری هنوز .کشید ها آن قوت نقاط
 های رقابت در و برتر ،منطقه های دانشگاه از بعضی با مقایسه
 نقاط از اغماض معنای به امر این اما ؛هستند تر موفق علمی
 به توجه با است بدیهی .نیست موجود نظامهای ایراد و ضعف
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدهرامش مود 
1 
تسایس یاه نلاک روشک و دنس مشچ زادنا 21 هلاس، راظتنا 
یم دور هک هاگشناد یاه روشک هب صوصخ هاگشناد یاه ردام اب 
یهاگن هب یوسارف اهزرم، تهج یبایتسد هب هاگیاج یاه رایسب 
رتلااب رد حطس نیب للملا، شلات یاه دوخ ار رد یاتسار یاقترا 
،تیعقوم دص نادنچ دننک. 
 
هجیتن یریگ 
یارب یروضح رد شأن ناریا یملاسا رد هصرع نیب للملا، 
دنمزاین دورو هب زاف یدیدج زا همانرب یزیر یاه نلاک رد هزوح 
شزومآ یلاع روشک رد مولع یکشزپ میتسه. رد نیا اتسار، دیاب 
هب نیودت ماظن عماج حلاصا اهراتخاس و تیوقت تخاسریز یاه 
هاگشناد قبطنم رب یاهوگلا درادناتسا هجوت هژیو یا شدو و رد 
نیا هنیمز، مهم نیرت اهدربهار ترابع زا تیوقت نابز یسیلگنا 
سانادات و ،نایوجشناد تیوقت طباور نیب یللملا هاگشناد اه زا 
قرط ،فلتخم هتسیاش یرلااس رد حطس فلتخم ،هاگشناد 
حلاصا نقاوص هزوح ،شزومآ حلاصا و هچراپکی یزاس نیناوق 
و تاررقم و حلاصا تخاسریز یاه یهافر یم دنشاب. 
‌
يرازگساپس‌
نیا هعلاطم هب شرافس تنواعم تاقیقحت و نفایرو ترازو 
تشادهب نامرد ،و شزومآ یکشزپ و اب تیامح یلام نیا 
تنواعم یحارط و ارجا دش. ناگدنسیون نیا هلاقم رب دوخ مزلا 
یم دنناد ات بتارم ینادردق دوخ ار زا هیلک دارفا لیخد رد ماجنا 
نیا شهوژپ ب هصوصخ ناراکمه هاگشناد مولع یکشزپ زیربت 
و هیمورا و زین تکرش ناگدننک رد نیا شهوژپ ملاعا دنیامن.  
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Background & Objective: In compatibility with the progress of universities and expansion of 
knowledge and science around the world, Iran has also had significant academic progress in recent 
years. However, the vision of Iran for the following decades is very ambitious. Much has to be 
achieved to reach the highest position in the region in development, economy, science, and 
technology. This qualitative study was designed to explore the strengths and weaknesses of 
universities.  
Methods: This qualitative study had three phases. In the first phase, we explored the topic in brain 
storming sessions. Then, the themes raised in phase one were discussed deeply in unstructured 
interviews with selective experts around the country. In the last phase, we asked 30 selective 
academic staff from different medical sciences universities to categorize the issues based on their 
importance and their solutions using Delphi method.  
Results: Our findings showed that improvement of international affairs were frequently stressed 
by our respondents. In this domain, the English skills of academic staff and students, big revision 
in rules and regulations, and encouraging the establishment of close scientific communication with 
academic organizations around the world were highlighted. In addition, most respondents believed 
that problems were understandable, but our main conflicts were in finding applicable solutions and 
implementing decisions. 
Conclusion: Our results showed that for a better presentation of Iranian universities in the 
international environment a new approach to long term reform programs is necessary. In this plan, 
special attention must be paid to the educational and research infrastructures. 
Keywords: University ranking, University of Medical Sciences, Development strategies, 
International arena, Critical thinking, Skills, Medical students 
 
